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1 Repéré  sur  la  commune  de  Saint-Barthélemy-d’Anjou,  dans  le  cadre  du  diagnostic
préalable  à  l’aménagement  de  la  ZAC,  le  site  de  La Poularderie  se  rapporte  à  une
occupation du Ier et IIe s. qui se caractérise par un réseau fossoyé assez dense et des
vestiges  du  bas  Moyen Âge  peut  être  lié  au  site  de  Sainte  Anne,  situé  à  quelques
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